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Transcriure els records del meu Narcís Oller fóra, ara mateix, com despullar-
me en públic. I, en aquestes alçades de la vida, hi ha coses que em sembla que no 
toquen. Per tant, permeteu-me que em tregui roba, però no tota.
El meu institut era un grandiós edifici a la plaça del Quarter, amb una portalada 
d’entrada i una majestuosa escala que impressionava cada cop que hi pujaves o 
baixaves.
El meu institut eren uns finestrals al voltant d’un pati amb pista i uns llargs i 
amples passadissos.
El meu institut era un vell estimat edifici.
El meu institut era entusiasme de nois i noies en una revista anomenada Naps i 
Cols, que es feia amb el modern sistema del ciclostil.
El meu institut era la festa anual de Sant Tomàs d’Aquino, “a veure què farem els 
del nostre curs?”.
El meu institut era un espai sense tanques, perquè a l’hora del pati sortíem lliu-
rement pels carrers de la ciutat, i fumàvem a les classes!
El meu institut era la Castro, el Bruno, la Cardó, la Gómez, el Tebé, la Sáez, mossèn 
Lluís, el Calvo, i era el Berenguer, la Taribó, el Miguel Ángel, la Mari Paz, el Roca, el 
Tejero o la Fany. Però jo destacaria el senyor Aguadé, senzillament crec que era un 
savi senzill.
El meu institut és la meva adolescència, la colla, el descobriment de mig món 
(l’altre mig l’aniria portant la vida).
Al meu institut hi vaig passar molt bones estones, que són les que s’han de re-
cordar (les altres, que se les emporti el vent).
EL MEU NARCÍS OLLER
Josepa Berenguer i Fabregat
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